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DEBRECZENI
VIXVAS.S  07
jutalomjátéka és utólsó fellépte.
Bérlet
Szombat, 1880.
S Z Í N H Á Z .
xvn-ik szünet.
Február M 27.
YIZVÁBY ÖYUÍiA ur vendégjátékai jutalmául adatik:
/
fEIJVEM  VOJV IIIV 1$
Énekes bohózat 3 szakaszban. Irta: Berg. Fordította: Berzsenyi. (Rendező: Somogyi.)
1-sö szakasz: A HÁZALÓ ZSIDÓ. 2-ik szakasz: A SZEGÉNY LAKATOS. 3-ik szakasz: A 
BECSÜLETES ZSIDÓ. - ■ '
Hajnalosí, lakatos mester —
Tini, leánya — —
Sabel, gyógyszerész ~~ —
Törő Sebestyén, ) , . é v
Kertész Ferenc*, ) gy segédek
Kormos Erazmus, törvényszéki írnok 
Sterafelsz, fegyen ez — —
Earvalyiné ) —
Libáslné ) Kertész nagynénje! 

































Utczai nép. Drabanfcok. Lakadalmas nép.
H ely érak : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
támlásszék I  forint, másodrendű támlásszék 80  kr aj ezár, földszinti zártszék 60  krajczár, emeleti zártszék 50 kraj- 
ezár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 20  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30  krajczár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, diu. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig._______
Ezen előadásra a jegyek már ma előre kiválthatók.
Kedvezmény-jegyek a mai előadásra már nem válthatók.
Az előjegyzett jegyek előadás napján déli 11 óráig tartatnak a pénztárnál, azontúl a jelentkezők
igényeinek kielégítésére adatnak._________   ~ ’    . ' ' . y ■
ó r a t e o i * ?  l Ö * f e o r .
Holnap, vasárnap, bérlet páros számban adatik Kiefifer W ill iá m  világhírű társulatának különféle mutatványai és ezzel:
Urak és cselédek.
Uj bohózat 3 felvonásban dalokkal, Irta; 1L Ángfal Ilka.
r ''7BLŰDVÁS. ötéégpimlái** tüneményes bobóság próba-tanulására a közreműködő leánykák és 
fiuk szíveskedjenek megjelenni ma és holnap délután 3 órakor. _
v t BÉRLETHIRDETJÉS. A 160 előadásra nyírott idény bérletből 140 előadás lejárván, a 141-ik számtól kezdve 20 előadásra, úgy szinte VHL 
k i s b é r i e t r e ?  h ú s z  e lőadásra . ,  kérem a m é. közönség szives pártolását. Teljes Igyekezettel és áldozatkészséggel törekszem, hogy^minden 
újdonságot kerekded jé előadásban s díszes kiállítással szinrehozva és vendógszerepeltetések által kiérdem elhessem  a müpártoló közönség nagy- 
r a b f témrnm&mét 1’— -
Á _ bérletkezdéssel FOLTÉNYI VILMOS ur szivessége mellett a színházi pénztárnok is meg van bízva. 
ti  ^- A ö. 4  km&még m vm  rendelkezését és becses pártfogását kérem
.  . . . i ,  : _ - :^ v  teljes tisztelettel
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1886
